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問題解決の活動
問題発見 情報収集 考察発表 新たな問題
意欲 意欲 意欲 意欲 意欲
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児童：１人でコツコツと学習している
教師：みんなでいろいろな活動を　と助言する
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静 動
独立 協力
言語 行動
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ひとりで
ことばで
どんどん
みんなで
うごいて
①動的
②人的
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児童：１人で夢中に
なって学習している
教師：友達と助け合えば，
達成できることを助言する
児童：１人で夢中に
なってと学習している
教師：一人で頑張っている
ことを認め，一人でも達成
できる方法を助言する。
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はっけんカード
自分の活動や，そこでの気付きなどを
文や絵で表す部分
じっくり
ひとりで
ことばで
どんどん
みんなで
うごいて
きょうのがんばり
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じっくり
ひとりで
ことばで
どんどん
みんなで
うごいて
きょうのがんばり
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